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ЗАКОНОМЕРНОСТИ, НА КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ АНАЛИЗА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
С.Н. Костюкова, канд. экон. наук, доц., Полоцкий государственный университет,  
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Актуальность  CVP‐анализа,  отслеживающего  зависимость  финансовых  результатов 
бизнеса  от  издержек  и  объемов  производства  (сбыта)  обусловлена  его  полезностью и  эф‐
фективностью  при  принятии  рациональных  управленческих  решений.  Это мощный  инстру‐
мент оперативного и стратегического планирования и управления на предприятии, он явля‐
ется одной из важных составляющих оценки эффективности деятельности предприятия аб‐
солютно для всех производителей товаров, (работ, услуг). 
Следует отметить, что в научной литературе анализ безубыточности в традиционном 
его понимании изложен в привязке к отраслям промышленности. В то время как в авторских 
исследованиях  раскрыта  специфика  проведения  анализа  безубыточности  деятельности 
строительных  организаций.  Она  обусловлена  характером  выполнения  СМР  (строительно‐
монтажных работ) и базируется на разработанной концепции анализа безубыточности дея‐
тельности строительных организаций, основные положения которой изложены в [1, 2]. 
Суть ее заключается в следующем: при планировании и анализе безубыточности дея‐
тельности строительных организаций необходимо учитывать фактор времени (time – период 
времени, за который достигается условие безубыточности деятельности) и фактор скорости 
(speed –  скорость,  с  которой  достигается  условие  безубыточности  деятельности).  Горизонт 
расчетов один календарный год. 
Это обусловлено тем, что строительство имеет договорной характер отношений меж‐
ду заказчиком и подрядчиком, а, следовательно, объемы СМР по каждому объекту привяза‐
ны к срокам их выполнения в соответствии с ПСД (проектно‐сметной документацией) и гра‐
фиком производства работ. 
На основании вышеизложенного важнейшей  задачей,  стоящей перед менеджерами 
строительных организаций, является прогнозирование периода времени, в течение которого 
произойдет возмещение совокупных затрат в полном объеме, т.е. периода времени, в тече‐
ние  которого  достигается  безубыточность.  В  этом  случае  указанная  задача  может  быть 
сформулирована следующим образом: определить тот момент времени, начиная с которого 
можно считать, что конкретная организация за счет суммы покрытия 1  (сумма покрытия 1 – 
разница выручки от реализации работ и переменных затрат)  возместила причитающуюся к 
погашению в отчетном году сумму годовых постоянных затрат. При этом до наступления дан‐
ного момента прибыль полагаем равной нулю,  т.  е.  вся  сумма покрытия 1,  рассчитанная по 
конкретному  объекту,  будет  направлена  на  возмещение  годовых  постоянных  затрат.  Срок 
возмещения годовых совокупных затрат представляет собой такой период времени, по исте‐
чении которого организация начинает зарабатывать прибыль, другими словами – за какой пе‐
риод времени организация возместит сумму ее годовых совокупных затрат в полном объеме.
  Особый  практический  интерес  представляет  собой  выявление  закономерностей  по‐
ведения показателей и факторов, на которых базируется авторская концепция анализа без‐
убыточности  деятельности  строительных  организаций,  как  в  краткосрочном  (до  одного  го‐
да), так и в долгосрочном периодах (более 5 лет). 
Систематизируем выявленные закономерности в виде устойчивых связей безубыточ‐
ности деятельности строительной организации с другими экономическими показателями и 
факторами: 
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1)    зависимость  безубыточности  деятельности  от  фактора  времени.  Фактор  времени  
Т‐time, показывает за какой период времени достигается условие безубыточности (годовые 
постоянные затраты полностью возмещены за счет сумм покрытия 1 по всем объектам); 
2)  зависимость  безубыточности  деятельности  строительной  организации  от  фактора 
скорости  строительства объектов недвижимости  (выполнения объемов СМР). Действитель‐
но, строительство объекта технологически может быть выполнено с разной производитель‐
ностью  за  счет  использования машин  и  оборудования  разной мощности  и  персонала  раз‐
личной  квалификации,  что  предопределяет  выполнение  объемов  строительно‐монтажных 
работ с разной скоростью. Фактор скорости S‐speed отражает быстро или медленно достига‐
ется условие безубыточности организацией в течение календарного года; 
3)  рекуррентный  характер  расчетов  при  проведении    анализа  безубыточности  дея‐
тельности  строительных  организаций.  Это  означает,  что  для  получения  текущих  значений 
показателей  в  анализируемом промежутке  времени,  требуется  учет  значений  показателей 
предыдущих периодов работы строительной организации. Данное обстоятельство обуслов‐
лено спецификой деятельности строительной организации – поэтапное выполнение СМР и 
необходимость ведения учета и анализа по каждому объекту нарастающим итогом; 
4)  зависимость скорости,  с которой достигается безубыточность деятельности строи‐
тельной  организации  от  ее  деловой  активности.  Чем  больше  деловая  активность  (обеспе‐
ченность договорами подряда),  тем быстрее фирмой будет достигнуто условие безубыточ‐
ности и наоборот; 
5)  вариабельность  показателя  безубыточности,  как  в  краткосрочном,  так  и  в  долго‐
срочном  периодах.  Это  означает,  что  в  случае  заключения  нового  договора  строительного 
подряда  безубыточность  деятельности  строительной  организации  изменит  свое  значение, 
как правило, в сторону сокращения периода времени и увеличения скорости ее достижения;  
6)  зависимость  между  фактором  времени,  за  который  достигается  безубыточность 
деятельности и фактом получения прибыли организацией. Достижение условия безубыточ‐
ности  деятельности фирмы есть мера  или  критерий  ее  эффективности функционирования. 
Поскольку,  только  после  достижения  условия  безубыточности  деятельности  организацией 
может быть заработана прибыль. Чем короче период времени, за который достигается усло‐
вие безубыточности, тем быстрее строительная организация сможет сформировать прибыль. 
При этом прибыль организации может быть рассчитана как по данным бухгалтерского учета 
(по методу отгрузки) – назовем ее «бухгалтерской прибылью»,  так и в реальных денежных 
единицах – по сумме реальной выручки, поступившей на счет  подрядчика, назовем ее «ре‐
альной прибылью» соответственно; 
7)  зависимость между  прибылью  и  фактом  получения  реальных  денежных  средств. 
Достижение  бухгалтерской  прибыли  организацией  происходит  быстрее,  нежели  реальной 
прибыли. Это объясняется тем, что используемый в настоящее время метод учета выручки от 
реализации работ – по отгрузке означает такое условие, при котором выручка принимается к 
учету по акту выполненных работ, подписанному как подрядчиком, так и заказчиком. Вместе 
с тем, оплата подписанного акта может быть произведена значительно позже в связи с чем 
образуется  дебиторская  задолженность.  Следовательно,  реальная  прибыль  организацией 
будет получена  только при  том условии,  что  заказчик рассчитается полностью с подрядчи‐
ком за объем СМР работ, выполненных в отчетном году. 
8)  решения  долгосрочного  характера,  связанные  со  стоимостью  СМР,  подвержены 
влиянию факторов инфляции и дисконта в будущих периодах; 
9)  строительные  организации,  имеющие  долгосрочные  договоры  подряда  будут 
иметь  своего  рода  запас  безубыточности  будущих  периодов.  Как  было  указано  ранее,  как 
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правило,  многие  договоры  строительного  подряда  имеют  долгосрочный  характер  –  строи‐
тельство ведется несколько лет. Следовательно,  выполнение объемов работ в последующих 
годах,  по  сравнению с отчетным  согласно ПСД и  графикам производства работ,  естественно 
будет приносить маржинальную прибыль (сумму покрытия 1) в будущих периодах (годах). При 
этом каждому будущему году будет соответствовать своя сумма годовых постоянных затрат. 
Из этого следует, что подрядчик, выполняющий длительные договоры, будет иметь запас без‐
убыточности будущих периодов.  
Подчеркнем, что данное определение «запас безубыточности будущих периодов» вво‐
дится  автором  и,  по  своему  экономическому  содержанию  означает  потенциальную  способ‐
ность строительной организацией достигнуть показателя безубыточности деятельности в кон‐
кретном  будущем  году,  в  котором  запланировано  строительство  объектов.  Наличие  запаса 
безубыточности будущих периодов будет выгодно отличать данного подрядчика среди под‐
рядчиков, выполняющих мелкие объекты (СМР), строительство которых в соответствии с ПСД 
и  графиком  производства  работ  запланировано  в  течение  одного  календарного  года.  По‐
скольку есть некоторая  гарантия  того,  что в будущем году по сравнению с отчетным за счет 
суммы  покрытия  1  будет  осуществлен  вклад  в  достижение  безубыточности  деятельности 
строительной организацией. 
Таким образом, выявленные закономерности, на которых базируется авторская кон‐
цепция анализа безубыточности, позволяют, с одной стороны, подрядчикам: 
–  сформировать  информационную  базу  для  принятия  эффективных  управленческих 
решений  на  основе  новых  показателей:  срок  и  скорость  достижения  безубыточности  дея‐
тельности в краткосрочном периоде и запас безубыточности деятельности будущих перио‐
дов в долгосрочном периоде; 
–  определить,  за  какой период времени организация  сможет достигнуть безубыточ‐
ности деятельности, т.е. возместить свои годовые совокупные затраты, а значит иметь пред‐
ставление о том, с какого периода времени он начнет зарабатывать как бухгалтерскую, так и 
реальную прибыль; 
–  повысить  конкурентоспособность  и  привлекательность  строительных  организаций 
для инвесторов за счет предоставления последним отчетов об эффективности их деятельно‐
сти, в том числе по новым ключевым факторам: сроку и скорости достижения безубыточно‐
сти деятельности, запасу безубыточности будущих периодов).  
С другой стороны, инвесторы смогут получить ответы на следующие вопросы:  когда 
организация – объект инвестиций достигнет безубыточности деятельности в краткосрочном 
периоде (до года) и начнет зарабатывать прибыль? На какой период у нее заключены дого‐
воры строительного подряда? Каков ее запас безубыточности деятельности будущих перио‐
дов в конкретном предстоящем году? 
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